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AL IEN REGISTRATION 
j/ /7 Date ..... ..... . . . ...... / .... /7£...() 
~ c:z!Z?iiJLU~ .... ........ ........... .. ... ..... ... .. · ............. ...... ................. ..... . 
..... 4~~ .... ......... ........................... .......... .. .... ... ... .. .. .. .. ............. .. .. .. ... .... .... . 
N ame of employer ............. . 
(Present o r last) 
Address of employer .. : ..................................... .. ....... .... .. .. .......................................... .................................. .... ................ .. 
EnglishL Spea~ Re~ Writr 
Othet I ne.uages .................................. ......... ~ Li ........ ... .... .. ............. .............. .. ........ ... 
Have you made application for citizenship? .............. .'!f!i.o.. ..................... .............. .. .......... .... .. ............. ......... ...... .. . 
H ave you ever had military service? .. ............. ... ...... (lt.,z; .......... .. ............................... .. .... .. ....... ............................. . 
If so, where? ................................... ... .. .. .... ........................ ... When? ... .......... ............ ..... ... ...... ...... ..... ........ .. ............ ... .. ... . . 
----- ignature .. A~k.A.~(~f ........... .. ............ . 
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